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Straight-shooting entomologist By Vivian Hansbrough 
Lu; jt:N"KI~S i.s no guu-toLcr, but some or his shols 
would pu1 \Vestern .. rv actors to shame. ~fhi_,. r:uncr:l· 
pacldn' profeS-101' brings 'em b.td:. nli\'C-()n fihn- to 
e njoy long ~tftcr the htnuer h:1s lost the thrill of 
ki iJiug one o[ Natui'C's c1·e:uures. 
Perhaps lhC .StOI'Y mighl h;t\ 'C been tliff<~rcm a his 
teachers h!ld not used photog-raphs of in5C..'CLS to il· 
lu:sll";tlC their Jcctui'CS i 1~ entomology when Lee w:1s 
a ft'6 1uuan in the College of A~..iculturc. Already :t 
<"!ttlJer.t f:ul . he w:•s impl'es.sed b )' che u•ll itn i tc.~l pos· 
sihili1ies o( t'(.llllbining phOlOgl'rtphy rtnd Cllt(U'IlOiogy. 
l-lh life since then has ~en dcdicaccd to showing 
the swry of cnwmolo~)' th rough pif'un·es. 
Rcpc:n in~ the C")'clc. students no \\' cm·olled in the 
fi l'st com;o;c in cnwrnology ~ga in receh·e a fascinating 
introduction lo the tlr:uu:t of chc insect \\'Orltl, but 
this lime it is Lee J enkins , associ:uc profes~or of 
cnt<nnol~y. who i ~ proj(!('l ing his own ('Oiorcd movies 
o n rt .!tCt'CCn. T h ere in front of their eyes :trc dose-up 
cnl:u-gcmcms in true-w-Jifc colo rs of 1hc l;trva of a 
ladr beetle feeding on :tphids, ;t spider e:tLing :t honey-
bee. p:u·aslllc wasps attached to the back of it hOI'n· 
worm, :tnd a d t•ag:onflr l~tyiug eggs in w:ttcr. 
f)uring che three d ec;tdes: he has been wich che 
cnwmology d cprtnmem. Lee has blli iL up ~· sizeable 
c:olleC"Iion or colored slide.s or g:-u·den and orchard in· 
SC.."<:IS. Conlll)' :•gents show <lupli(':IICS or chese slides I() 
farm groups, so th:u farmers m:ty learn to n:cog ni.':c 
couuuon pests th:tt infest crops.. Lee :tlso writes and 
illui)tr.ttC:S bullclins on insect control, for distribulion 
to fal'lnei'S. 
Ncm:lt()(lcs. lill)' lhrcadw<•rms which att:td. field 
and g;tnlen crops. ;u·e incr<:~t.sing to ;m ;tlarming cxtenL 
in the s;mdy soil or southeast Mi.s.souri. Lee: JCt)kinl'. 
one o( the few Jlcm:.tologists in the United States, 
phowgr::•phs che tiny nematodes undct• a mio·oscopic 
lens to o l>win .lilides for project ion in the classi'Oom 
:ntd in f:lrnters ' mceliugs. H e photogr:aph.s roots o f 
('otton , soybc:ms. :uul ' 'cgct:ablcs to show the type and 
lhC CXIeJ1 t or <lanmgc. 
All wo rk :uul no pl:•y could make photogr.tphy dull. 
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La· ) t'nkins, II,\' A~r. ';o, 
tmcks his prt')l UJ its lt•ir 
to rt'rt>rti it.f habits. 
Jlt:'ll tMil pt•tiently jo1· lwur.f~ 
if m·NI bf'~ brjort' rlirkiug 
lilt" s/mttt•r. Elr•r.trtmic 
flash limn/ 111 t j JOoo Jt'C(JUd 
tl.t.flll'es in.flflnlrtllt'OII.'i cxptmtrc. 
'' l..twk, mister, )>Qtt stay back lltcrt: 
wW1 yow· Cltmem. These lfl'e M )' eggs." 
--l'bOtO bJ' \'1f"l fl n H~n8bf011g')o . J\11 OU>(Ir pbotOI b)' l<H .l()lltlrUI, 
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Jenkins oo.,,inucd 
Sttbicct maUer foJ· l.Lc ]t11kius photogmplts 
ra11gcs from Missouri's state flower, the hawthorn, 
to t~ewly-emetgc(/ cecropia moth, 
Ia Jruwrboys ;, a hayloft. Lee sighted 
tlu: bO)tS dt:sccudit~g from the loft early one momi11g 
and asked theuJ to pose. }Jc arranged 
their feet, suggested 011c J>ut a straw iu his mouth, 
ou<l sn<tf>/H:(l n fJicturc which ratctl 
publicatiott itt a nationnl fJito tograph y magaziFic. 
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Jenlcins oonlinued 
hut Lee Jenkins h:.s run wi1h hi~ c:.m ca-:1 by t~)k.iug 
it :llong on outdoor cscua~ions. E:lCh stunmea· he 
spends p;trl or his \';u-;uion On :\n iskuH_I in [1\C ~Jis­
sissippi R ivcr. ne:n· Cl:t1'k.s\ ille. There he b:-ts pho· 
wgr-::1phcd birds i1l :~ herou l'OOkerr ronsis1ing of some 
::too nest~ o[ Amcdc:m egrets, great blue herons, nnd 
black.·crownctl n igln herons. To reach a nest, he 
n:.ilcd sc-ctiom of willow poles to the sides of trcts foa· 
h:mdholtls :111d hauk"d up cameras on a li1lC. He s.1.ys 
1hc picture!) thm oiH:tined \\'CI'C :unplc I'Cward for 
hoth time :111d truubl('. His bird slides in color arc 
in g reat dc•n:tnd (l)r cluh progr:-tm~. 
.\ visiL to 1hc tc)() yiclth J>Onr:1i1s of :1 lumbering 
rhinoc:ei'O! or~~ pla~ful p:md:. . . \ trit> into the wooc.ls 
p•·oduccs picture' of:. fr·isky S(111i1 rd. ~t ~let')>}' owl, or 
b ird eggs in:. nc~t. Flower~ :•pr)e:tl to Lee. part icularly 
i£ a colorful bulte•·fly £1ull("I'S nc::~rby. H e p hotogr:-tphs 
tht' down)· puf[ o( a dant1dinn :.nd the st:u-sh:tpcd 
bloom of :t <-":tClu.s. 
.-\uUnlHl iJ> Lypi fied ill his pi<'llii'C of pumpkins 
swckct.l :'lg:-tinst :1 cornshock; 11nmmcr, by :t dosc·ut> 
shol o( :t (:'lnnboy drinking cool water from an up· 
1 urncd jug. Clouds fasc:in:ttc hint, and he has c~•ptured 
some beautiful oues. Using illft':\l'etl film, he photo· 
graphed 1hc SlUdC•ll Union tOwer against a h:tlo o( 
douds: the rcsuiLing p icwre hns bee n admired in 
m•merous phow es hibi1s. 
His favorice c:unc•·:t. ror insect phowgr:lphy is a 
35·millimctcr single-lens rdlcx Exakw. C(lnippcd wi1h 
au c((!CITOJliC Uash whic-h :'lUlOill:llic:tll)' lilllCS the CX• 
posurc :tt onc·Lhou:s.:mthh o[ <~.second. Fot· indoor pho· 
cogra.ph)'. he a lso uses a 2!4'' s 3.!4" press cmncr:t and 
prc(ers to do his own darkroom pt·octs....ing and cnlarg· 
ing. 
Thus Lee Jt:nkins make.-. a h:q)J))' combinalion o( 
his '''ork and his hobb)·. (or hi~ own plc•:tsnrc :ts well 
:t~ lhC instruction and ClllCil:tillllltllt o( mhers.. 
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As the lights tame Ott nt dusk, 
Lee f>hotogmpht!(/ tJitl stcm-wlu:der u11 Mississippi 
tltollitiug r(lrg(J of Jights~ciug passeugct·s. 
Covc-rt·tl bridge south fi/ St. )uscph 
n~cnlls bygouc days of lcisurdy lt'btMporto.tioll. 
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